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Karim Ibrahim
Kejayaan di Afrika Selatan
tutup mulut pengkritik
Kuala Lumpur. Kejayaan at-
let olahraga negara di Afrika
Selatan membuktikan pemi-
Iihan Iokasi dtu tepat dan
pencapaian rekod kebang-
saan Zaidatul Husniab Zul-
kifli pasti menutup mulut
mereka yang sebelum ini
mempersoalkan tindakan
Kesatuan Olahraga Malaysia
(KOM).
Presiden KOM Datuk Ka-
rim Ibrahim berkata, beliau
amat berbangga atas pen-
capaian Zaidatul melakar-
kan rekod baru kebangsaan
acara 100 meter (m) justeru
berharap tiada pihak yang
tidak berpuas hati dengan
KOM.
"Tahniah kepada Zaidatul
kerana mengesahkan kedu-
dukannya sebagai pelari ter-
baik negara kerana secara ti-
dak langsung pihak yang
mengkritik akan menutup
mulut mereka.
"Saya yakin dia akan mem-
berikan kejutan pada Sukan
SEAOgos ini jika berjaya me-
ngekalkan rentak Iariannya,"
kata Karim yang berterima
kasih kepada Majlls Sukan
Negara (MSN) kerana mem-
berikan sokongan padu ter-
hadap perancangan program
KOMselama ini.
Karim turut memaklum-
kan KOM akan memberi
insentif khas kepada Za-
idatul susulan kejayaan at-
let itu, sama seperti yang
diperoleh 'Khairul Hafiz
[antan, _ pemegang rekod
100m lelaki.
Karim turut menegaskan,
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KHAIRUL
catatan 11.45syang dilakukan
Zaidatul membolehkan atlet
berusia 24 tahun dati Kedah
itu disenaraikan ke Kejoha-
nan Dunia di London atas ti-
ket wild card pada Ogosnan - .
ti.
Bagaimanapun, perbinca-
ngan lanjut perlu dilakukan
kerana kekangan masa akibat
tarikh yang bertindih dengan
Sukan SEA.
Mengulas mengenai pe-
rancangan seterusnya buat
atlet negara, Karim berkata,
mereka bakal kembali ke ta-
nab air pada 25 April dan
bellau akan berbincang de-
ngan MSNmengenai langkah
seterusnya sama ada akan
terus berlatih di Bukit Jalil
atau berkelana di Eropah pu-
la.
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